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1.  アジア研究フォーラム
 1. 「内務官僚の戦時と戦後―「安積得也関係文書」を読む」松田忍（昭和女子大学人間文化学
部非常勤講師）、満園勇（日本学術振興会特別研究員）2011年 1月 18日
 2. 「津波と復興―岩手県釜石市での 10日間のボランティア経験から―」西田昌之（オースト
ラリア国立大学太平洋アジア研究科博士課程／アジア文化研究所準研究員）2011年 4月 19日
 3. 「少女雑誌は語る―近代日本と「乙女」文化―」嵯峨景子（東京大学、学際情報学府、博
士後期課程）2011年 5月 24日
 4. 「徂徠学派と国学の文学思想における人情と共同体」Peter Flueckiger (Associate Professor, 
Pomona College, Research Fellow, Institute of Asian Cultural Studies) 2011年 6月 14日
 5. 「バッハ　トゥ　ジャパン：日本文化史の研究と教育活動の日々を振り返って」John Caiger 
(Emeritus, Australian National University) 2011年 9月 13日
 6. 「ロバート・ベラーの共同体」Amy Borovoy (Associate Professor, Princeton University) 2011年
10月 18日
 7. 「楽師の西と東―中世ヨーロッパの音楽家はどこから来たのか」上尾信也（アジア文化研究
所研究員）2011年 11月 8日
2.  シンポジウム
 1. 「時代を聞く―戦争、公害、原発」
  2011年 11月 5日（土）13:30–18:00　於本館 262号室
  講演「水俣病事件をいま考えることの意味」川本愛一郎（水俣市立水俣病資料館語り部）
  シンポジウム「語りつぐために」
  シンポジスト：伊藤三男（四日市再生「公害市民塾」）
  　　　　　　　川本愛一郎（水俣市立水俣病資料館語り部）
  　　　　　　　上間かな恵（佐喜眞美術館）
  　　　　　　　樋口健二（フォトジャーナリスト）
  司会：池田理知子 (ICU)、田仲康博 (ICU)
 2. 「12月 8日をわすれないで―本館誕生 70周年と日米関係を振り返って」
  2011年 12月 10日（土）13:00–17:00　本館 116号室
  　　挨拶：M.ウィリアム・スティール（ICUアジア文化研究所所長）
  　　「大学本館以前：中島飛行機三鷹研究所の小史」髙柳昌久（国際基督教大学高校教諭）
  　　「日米関係の可能性について―戦後から災後へ」三浦陽一（中部大学教授）
  　　「振り返って思うこと：日米戦争と戦後日本」武田（長）清子（国際基督教大学名誉教授）
  　　再献館式（本館中央入口にて）
  　　記念版除幕：お祈り　北中晶子牧師（ICU教会）
  　　懇親会（於本館 170号室）
3.  その他
  「世界と相通する慶北正体性確立のための国際フォーラム」
  2011年 6月 3日（金）–5日（日）
  場所：韓国国学振興院（韓国 安東）
  主催：慶尚北道・京都フォーラム・韓国国学振興院・DGIST・樹福書院
  主管：嶺南大学中国研究センター・国際基督教大学アジア文化研究所・大邱慶北研究所
  協力：国際退渓学会大邱慶北支部・茶山学術文化財団
  後援：嶺南大学校・陶山ソンビ修練会・博約会・安東市
  　　「荻生徂徠一門の音楽嗜好とその礼楽観」小島康敬
  　　「中国古代の飲食文化と礼楽―孝子の三道をめぐって」古藤友子
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4.  出版物
  『アジア文化研究』37号（2011年 3月 30日発行）
  　論文
太平天国の広西北部、湖南南部における活動について  ............................................  菊池秀明
太平天国の湖南における進撃と地域社会  ....................................................................  菊池秀明
中島飛行機三鷹研究所―その疎開と終焉―  ..........................................................高柳昌久
1910年代朝鮮総督府機関紙と徳富蘇峰  ........................................................................  咸　苔英
女のしわざ―『無名草子』の批評空間―  ......................................................  大野ロベルト
Memories and the Nation-State: Japanese-American Discourses on Hiroshima  
........................................................................................................ David Toohey and Inoue Aya
  　研究ノート
Iconic Actions and the Iconic Block:  
The Quest for Traditional Identity in the Global Community  ................... Miyanaga Kuniko
  　資料紹介
『開明新語往来』（明治 7年刊）用語索引  ............................................  飛田良文・新井菜穂子
  　アジア文化研究所活動報告
  　執筆者紹介
5.  長清子アジア研究学奨励賞（2011年 3月 Friends of ICU指定寄付）
  田中友理「東寺講堂の密教群像における梵天像の図像学的解釈―その‘新様’と意義につい
ての考察―」教養学部アーツ・サイエンス学科
6.  人事動向
 1. 所長
2011.4 M. William Steele教授就任
 2. 所員
2011.6 Kenneth R. Robinson上級准教授退任
2011.9 Giogiandrea Shani准教授就任
 3. 顧問
2011.5.18 魚住昌良元教授逝去
 4. 研究員（無給）
2011.4 先崎彰容（東日本国際大学、近代日本思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
2011.7 上尾信也（ICU、歴史学）(2011.7.1–2012.3.31)
 Kenneth R. Robinson （ICU、歴史学）(2011.7.1–2012.3.31)
2011.9 Vanessa Buffy Hine Ward （オタゴ大学、歴史学）(2011.9.1–2011.11.15)
 Amy Beth Borovoy（プリンストン大学、人類学）(2011.9.9–2012.6.31)
 林　美茂（中国人民大学哲学院、ギリシャ哲学）(2011.9.30–2012.3.31)
2011.10 北嶋 裕（ICU、歴史学）(2011.10.1-2012.3.31)
 Sally Ann Hastings（パデュー大学、歴史学）(2011.10.21–2011.12.14)
 5. 準研究員（無給）
2011.4 岸　佑（ICU、日本近現代史）(2011.4.1–2012.3.31)
 李　微（早稲田外語専門校、日中思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
 小原美夏（ラフバラ大学、政治学）(2011.4.1–2012.3.31)
 菅原未宇（ロンドン大学、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
2011.9 神原　慧（ICU、歴史学）(2011.9.1–2012.3.31)
7.  構成員（2010年 12月 31日現在・ABC順）
 1. 所長　　　　M. William Steele（歴史学、教授）
 2. 所員
Matthew A. Gillan（音楽、准教授）
黄　仁相（経済学・経営学・開発研究、上級准教授）
池田理知子（メディア・コミュニケーションと文化・日本研究、教授）
生駒夏美（文学、上級准教授）
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加藤恵津子（人類学、上級准教授）
菊池秀明（歴史学、教授）
小島康敬（歴史学、教授）
古藤友子（哲学・宗教学、教授）
Tzvetana Ilieva Kristeva（文学、教授）
Mark W. Langager（比較教育、准教授）
John C. Maher（メディア・コミュニケーションと文化、教授）
Shaun K. Malarney（人類学、教授）
Heather A. Montgomery（経済学・経営学、准教授）
那須　敬（歴史学、准教授）
尾崎（渡邊）久美子（言語教育、講師（課程准教授））
Temario C. Rivera（政治学・国際関係学・アジア研究、教授）
佐藤　豊（言語教育、教授 )
Giogiandrea Shani（国際関係学・政治学、准教授）
高澤紀恵（歴史学、教授）
田中和子（社会学、教授）
田仲康博（メディア・コミュニケーションと文化、上級准教授）
Wilhelm M. Vosse（平和研究・政治学・国際関係学、上級准教授）
Gavin H. Whitelaw（社会学・人類学、准教授）
Richard L. Wilson（美術・考古学、教授）
 3. 顧問　　　　長（武田）清子、葛西實、源了圓
 4. 客員所員　　原喜美、飛田良文、稲垣滋子、森本光生、中村妙子、染谷臣道
 5. 研究員
上尾信也（ICU、歴史学）(2011.7.1–2012.3.31)
Amy Beth Borovoy（プリンストン大学、人類学）(2011.9.9–2012.3.31)
江田早苗（ミドルベリー大学日本校、日本語学）(2011.4.1–2012.3.31)
Robert Eskildsen（桜美林大学、日本史）(2011.4.1–2012.3.31)
後藤はる美（放送大学、近代イギリス史）(2011.4.1–2012.3.31)
Sally Ann Hastings（パデュー大学、歴史学）(2011.10.21–2011.12.14)
蓮沼啓介（神戸大学、法学）(2011.4.1–2012.3.31)
早川朝子（東都医療大学、ドイツ近世史）(2011.4.1–2012.3.31)
金山梨花（ICU、文化政策論）(2011.4.1–2012.3.31)
姜　海守（啓明大学校国際学研究所、日韓思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
北嶋 裕（ICU、歴史学）(2011.10.1–2012.3.31)
倉田明子（ICU、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
李　正美（慶應義塾大学、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
李　迎紅（桜美林大学、中国文学）(2011.4.1–2012.3.31)
林 美茂（中国人民大学哲学院、ギリシャ哲学）(2011.9.30–2012.3.31)
眞嶋亜有（ハーバード大学、近代日本社会文化史）(2011.4.1–2012.3.31)
松中完二（敬愛大学、言語学）(2011.4.1–2012.3.31)
御巫由美子（コロンビア大学、政治学）(2011.4.1–2012.3.31)
宮永國子（個の可能性研究所、社会人類学）(2011.4.1–2012.3.31)
宮沢恵理子（ICU、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
森　葉月（ザグレブ大学、日本思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
大澤広晃（ICU、イギリス史）(2011.4.1–2012.3.31)
尾辻恵美（シドニー工科大学、社会言語学）(2011.4.1–2012.3.31)
朴　炳建（ICU、比較哲学）(2011.4.1–2012.3.31)
Vivek Paul Pinto（ICU、アジア史）(2011.4.1–2012.3.31)
Kenneth R. Robinson（ICU、歴史学）(2011.7.1–2012.3.31)
坂元ひろ子（一橋大学大学院、近現代中国思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
先崎彰容（東日本国際大学、近代日本思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
末續万里枝（ブリティッシュアカデミー、国際関係学）(2011.4.1–2012.3.31)
杉本雅子（恵泉女学園大学、言語学）(2011.4.1–2012.3.31)
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鈴木孝子（大妻女子大学、日本思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
田畑幸嗣（上智短期大学、考古学）(2011.4.1–2012.3.31)
高﨑　惠（ICU、文化人類学）(2011.4.1–2012.3.31)
田中祐介（ICU、近現代日本史）(2011.4.1–2012.3.31)
谷村玲子（ICU、日本文化史・日本思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
宇野彩子（ICU、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31）
Vanessa Buffy Hine Ward（オタゴ大学、歴史学）(2011.9.1–2011.11.15)
吉岡史朗（ICU、日本文化・近現代日本史）(2011.4.1–2012.3.31)
 6. 準研究員
岸　佑（ICU、日本近現代史）(2011.4.1–2012.3.31)
神原 慧（ICU、歴史学）(2011.9.1–2012.3.31)
李　微（早稲田外語専門学校、日中思想史）(2011.4.1–2012.3.31)
仲條大亮（ICU、音楽学）(2010.4.1–2011.3.31)
西田昌之（オーストラリア国立大学、人類学）(2010.4.1–2011.3.31)
小原美夏（ラフバラ大学、政治学）(2011.4.1–2012.3.31)
岡本佳子（ICU、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
菅原未宇（ロンドン大学、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
竹下和亮（ICU、フランス近代史）(2011.4.1–2012.3.31)
戸田真紀（ICU、福祉社会学）(2011.4.1–2012.3.31)
吉村武典（早稲田大学、歴史学）(2011.4.1–2012.3.31)
 7. 研究助手（非常勤）
鄭　戴勲（歴史学）
宮沢恵理子（歴史学）
岡本佳子（歴史学）
高﨑　惠（人類学）
田中祐介（歴史学）
 8. 秘書（非常勤）
相川興子、松田理恵、松村有子
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1.  Asian Forum
 1.  “The Experience of a Home Ministry Ofﬁcial During and After the Paciﬁc War: Read-
ing the Azumi Tokuya Documents,” Matsuda Shinobu (Part-time Lecturer, Depart-
ment of History and Culture, Sho¯wa Women’s University), and Mitsuzono Isamu (Re-
search Fellow, Japan Society for the Promotion of Science), January 18, 2011.
 2.  “Tsunami and Recovery: A Report on 10 Days of Volunteer Work in Kamaishi City, 
Iwate Prefecture,” Nishida Masayuki (Doctoral Course, Resource Management in 
Asian-Paciﬁc Program, The Australian National University/Research Associate, Insti-
tute of Asian Studies, ICU), April 19, 2011.
 3.  “Modern Japan and ‘Otome’ Culture as Seen in Girl’s Magazines,” Saga Keiko (The 
University of Tokyo, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies), May 
24, 2011.
 4.  “Human Emotions and Community in the Literary Thought of the Sorai School and 
Kokugaku,” Peter Flueckiger (Pomona College, Associate Professor), June 14, 2011.
 5.  “Bach to Japan: Reﬂections on Teaching and Rewriting the Cultural History of Japan,” 
John Caiger (Emeritus, Australian National University), September 13, 2011.
 6.  “Robert Bellah’s Organic Community,” Amy Borovoy (Professor, Princeton Universi-
ty), October 18, 2011.
 7.  “Musicians West and East: Where Did Medieval European Musicians Come From?” 
Agario Shinya (Research Fellow, Institute of Asian Cultural Studies), November 8, 
2011.
2.  International Symposia
 1. “Listening to the Now: Okinawa, Minamata & Yokkaichi, Fukushima”
  Date: Saturday, November 5, 2011
  Place: University Hall, 262, ICU
 2.  “Remembering December 8: Commemorating the History of ICU’s University Hall 
and 70 Years of U.S.-Japanese Relations”
  Date: Saturday, December 10, 2011
  Place: University Hall, 116, ICU
  Greetings: M. William Steele, Director, IACS
   “A Short History of the Nakajima Aircraft Mitaka Research Center,” Takayanagi Ma-
sahisa (ICU High School, Teacher)
   “A Possible Shift in US-Japan Relations: From Post War to Post 3.11,” Miura Yo¯ichi 
(Professor, Chu¯bu University)
   “Recollections of War with the United States and Postwar Japan,” Takeda (Cho¯) Kiyo-
ko (Professor, Emeritus, International Christian University)
  Rededication Ceremony (University Hall, Front Entrance)
  Unveiling the Memorial Plaque
  Prayer: Rev. Sho¯ko Kitanaka (ICU Church)
  Reception (University Hall, 170)
3.  Others
   International Forum on Establishing the Identities of Gyeongbuk Province in South 
Korea for Communication with the World
  Date: June 3–5 (Friday-Sunday), 2011
  Place: Korean Studies Advancement Center, Andong city (Korea)
   Organized by Gyeongsangbuk-do, Kyoto Forum, Korean Studies Advancement Cen-
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies 
January 2011–December 2011
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ter, DGIST, Jufuku Shoin
   Co-organized by Yeungnam University China Research Center, ICU Institute of Asian 
Cultural Studies, Daegu Gyeongbuk Development Institute
   In cooperation with International T’oegyehak Society Daegu Gyeongbuk Branch, 
Tasan Cultural Foundation
   Sponsored by Yeungnam University, Scholar Culture Training Center of Dosan Con-
fucian Academy, Bakyakhoe Association, Andong city
4.  Publications
 1. Asian Cultural Studies, Vol. 37 (March 30, 2011)
Articles
The Taiping Rebellion in Northern Guangxi and Southern Hunan in 1852  
 ............................................................................................................... Kikuchi Hideaki
The Taiping Rebellion and Local Society in Hunan Province in 1852  
 ............................................................................................................... Kikuchi Hideaki
The Nakajima Aircraft Industry: Relocation of the Mitaka Research Center  
and Final Dissolution of the Company  .................................. Takayanagi Masahisa
Tokutomi Soho¯ and Newspapers Published by the Japanese Governor-General  
of Korea in the 1910s  ........................................................................... Ham Taeyoung
Women’s Deed: The Critical Space of Mumyo¯zo¯shi  ...................................  O¯no Robert
Memories and the Nation-State: Japanese-American Discourses on Hiroshima  
 ........................................................................................  David Toohey and Inoue Aya
Research Note
Iconic Actions and the Iconic Block: The Quest for Traditional Identity  
in the Global Community  .............................................................  Miyanaga Kuniko
Historical Document
An Index to Words Found in Kaimei shingo o¯rai (1874)  
 ................................................................................  Hida Yoshifumi and Arai Nahoko
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies ( January 2010–December 2010)
List of Contributors
5.   Kiyoko Cho¯ Academic Award in Asian Studies (March 2011 Designated through 
Friends of ICU)
   Tanaka Yuri, “A Study of Brahma Statue in the Sculptural Mandala in the Lecture Hall 
of Toji, Kyoto: Iconographic Innovations and Their Signiﬁcance” Division of Arts and 
Sciences, College of Liberal Arts
6.  Personnel
 1. Director
April 2011 Professor M. William Steele
 2. Institute Members
June 2011 Senior Associate Professor Kenneth R. Robinson left the Insti-
tute.
September 2011 Associate Professor Giogiandrea Shani join the Institute.
 3. Adviser
May 18, 2011 Former Professor Uozumi Masayoshi passed away.
 4. Research Fellows (non-salaried)
April 2011 Senzaki Akinaka (Higashi Nippon International University, His-
tory) ( until March 31, 2012)
July 2011 Agario Shinya (ICU, History) (until March 31, 2012)
 Kenneth R. Robinson (History) (until March 31, 2012)
September 2011 Vanessa Buffy Hine Ward (University of Otago) (until November 
15, 2012)
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 Amy Beth Borovoy, (Princeton University, Anthropology) (until 
June 31, 2012)
 Lin Mei-Mao (School of Philosophy, Renmin University, Philoso-
phy) (until March 31, 2012)
October 2011 Kitajima Yutaka (ICU, History) (until March 31, 2012)
 Sally Ann Hastings (Purdue University, History) (until December 
14)
 5. Research Associates (non-salaried)
April 2011 Kishi Yu¯ (ICU, History) (until March 31, 2012)
 Li Wei (Wseda Foreign Language College, History) (until March 
31, 2012)
 Obara Mika (Loughborough University, Politics) (until March 31, 
2012)
 Sugawara Miu (University of London, History) (until March 31, 
2012)
September 2011 Kohbara Akira (ICU, History) (until March 31, 2012)
7.  Members of the Institute, as of December 31, 2010 (Alphabetical Order)
 1. Director:
M. William Steele (Professor of History)
 2. Institute Members:
Matthew A. Gillan (Associate Professor of Musicology)
Hwang In-Sang (Senior Associate Professor of Economics/Business/Development 
Studies)
Ikeda Richiko (Professor of Media, Communication and Culture/Japan Studies)
Ikoma Natsumi (Senior Associate Professor of English Literature)
Kato¯ Etsuko (Senior Associate Professor of Anthropology)
Kikuchi Hideaki (Professor of History)
Kojima Yasunori (Professor of History)
Koto¯ Tomoko (Professor of Philosophy and Religion)
Tzvetana Ilieva Kristeva (Professor of Japanese Literature)
Mark W. Langager (Associate Professor of Comparative Education/Edutaion, Me-
dia and Society)
John C. Maher (Professor of Media, Communication and Culture)
Shaun K. Malarney (Professor of Anthropology)
Heather A. Montogomery (Associate Professor of Economics/Business)
Nasu Kei (Associate Professor of History)
Osaki (Watanabe) Kumiko (Lecturer of Language Education)
Temario Rivera (Professor of Politics, International Relations/Asian Studies)
Sato¯ Yutaka (Professor of Language Education)
Giogiandrea Shani (Associate Professor of International Relations/Politics)
Takazawa Norie (Professor of History)
Tanaka Kazuko (Professor of Sociology)
Tanaka Yasuhiro (Senior Associate Professor of Media, Communication and Cul-
ture)
Wilhelm M. Vosse (Senior Associate Professor of Peace Studies/Internationl Rela-
tions/Politics)
Gavin H. Whitelaw (Associate Professor of Sociology/Anthropology)
Richard L. Wilson (Professor of Art and Archaeology)
 3. Advisors:
Cho¯ Takeda Kiyoko, Kasai Minoru, Minamoto Ryo¯en
 4. Senior Research Associates:
Hara Kimi, Hida Yoshifumi, Inagaki Shigeko, Morimoto Mitsuo, Nakamura Taeko, 
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Someya Yoshimichi
 5. Research Fellows:
Agario Shinya (ICU, History) (2011.7.1–2012.3.31)
Amy Beth Borovoy (Princeton University, Anthropology) (2011.9.1–2012.3.31)
Eda Sanae (Middlebury College, Japanese Languages) (2011.4.1–2012.3.31)
Robert Eskildsen ( J. F. Oberlin University, Japanese History) (2011.4.1–2012.3.31)
Harumi Goto¯-Kudo¯ (The Open University of Japan, History) (2011.4.1–2012.3.31)
Sally Ann Hastings (Purdue University, History) (2011.10.21–2011.12.14)
Hasunuma Keisuke (Kobe University, Law) (2011.4.1–2012.3.31)
Hayakawa Asako (Tohto College of Health Sciences, History) (2011.4.1–2012.3.31)
Kanayama Rika (ICU, Cultural Policy in Asia) (2011.4.1–2012.3.31)
Kan Hae-Soo (Keimyung University, The Institute for International Studies, Japan 
Studies) (2011.4.1–2012.3.31)
Kitajima Yutaka (ICU, History) (2011.10.1–2012.3.31)
Kurata Akiko (ICU, Modern Chinese History) (2011.4.1–2012.3.31)
Lee Jeong-Mi (Keio University, History) (2011.4.1–2012.3.31)
Li Ying-Hong ( J. F. Oberlin University, Chinese Literature) (2011.4.1–2012.3.31)
Lin Mei-Mao (School of Philosophy, Renmin University, Philosophy) (2011.9.30–
2012.3.31)
Majima Ayu (Harvard University, History) (2011.4.1–2012.3.31)
Matsunaka Kanji (Keiai University, Linguistics) (2011.4.1–2012.3.31)
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